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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 Nama    : Thaddeus Michael Vernando 
 NIM    : 00000025786 
 Program Studi   : Ilmu Komunikasi 
Menyatakan bahwa saya telah melaksanakan praktik kerja magang: 
Nama Perusahaan : PT Sentul City Tbk 
Divisi : Corporate Communication (Media       
Relations Department) 
Alamat  : Jalan M.H Thamrin Kav 8 Sentul City,  
Cipambuan, Babakan Madang, 
Cipambuan, Kec. Babakan Madang, 
Bogor, Jawa Barat 16810 
Periode Magang : 4 Bulan 
Pembimbing Lapangan : Nurman Hidayat 
 
Laporan kerja magang merupakan hasil karya sendiri, dan saya tidak melakukan 
plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang dirujuk 
dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya serta saya 
cantumkan di Daftar Pustaka.  
 
Jika di kemudian hari terbukti ditemukan kecurangan/penyimpangan baik dalam 
pelaksanaan kerja magang maupun dalam penulisan laporan kerja magang, saya 
bersedia menerima konsekuensi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah kerja 
magang yang telah saya tempuh.  
 
Tangerang, 09 Desember 2020 
 




PT Sentul City Tbk dipilih menjadi tempat pelaksanaan kerja magang karena 
perusahaan ini memiliki divisi PR yang terstruktur dan menunjukkan publikasi di 
media dengan baik melalui Corporate Communication Division. Selain itu, 
perusahaan ini juga sebagai tempat pembelajaran dan sumber praktik yang baik, 
khususnya dalam ranah PR pada korporat. PT Sentul City Tbk melalui Media 
Relations Department dalam Corporate Communication Division melakukan 
kegiatan publikasi demi menjaga nama baik perusahaan. Tujuan praktik kerja 
magang ini adalah untuk mengetahui aktivitas yang dilakukan serta bagaimana 
sebuah perusahaan yang bergerak di bidang real estate dan properti menjaga 
hubungan komunikasi yang baik dengan setiap stakeholders melalui media. Dalam 
pelaksanaannya selama empat bulan bekerja, dapat disimpulkan bahwa Media 
Relations Department memiliki banyak pekerjaan untuk menunjang informasi 
kepada khalayak, seperti press conference, press tour, dan penulisan oleh PR. Hasil 
yang didapat adalah bagaimana aplikasi teori dan praktik mengenai media relations 
dan tugas seorang praktisi PR dalam sebuah organisasi atau korporat dapat 
dijalankan. Pembelajaran dan pengalaman mengenai pentingnya tugas PR, 
khususnya saat krisis terjadi, dalam menangani persepsi publik mengenai 
perusahaan agar citra tetap terjaga. Sebaliknya, setiap tindakan positif perusahaan 
juga perlu dipublikasikan untuk mempertahankan nama baik perusahaan.  
 
Kata kunci: public relations, media relations, press tour, persepsi, citra, real estate, 













 Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan rahmat-Nya 
telah selesai penulisan laporan dan proses kerja magang di PT Sentul City Tbk 
dalam Corporate Communication Division melalui Media Relations Department. 
Laporan ini memiliki uraian kegiatan yang telah dikerjakan dan ilmu yang 
didapatkan selama proses kerja magang.  
 Terciptanya laporan ini adalah sebagai bentuk pemenuhan syarat kelulusan 
mata kuliah internship pada program studi Ilmu Komunikasi ± S1 di Universitas 
Multimedia Nusantara. melalui laporan ini tertulis segala kaitan pekerjaan selama 
menempuh tiga bulan menjadi pegawai magang di PT Sentul City Tbk.  
 Dengan bimbingan, arahan, dukungan, dan doa dari setiap orang yang 
terlibat, laporan dan proses kerja magang tidak akan dapat dilaksanakan dengan 
lancar tanpa ada kendala. Karena itu, melalui kata pengantar ini ucapan terima kasih 
diberikan yang sebesarnya untuk pihak yang mendukung penyusunan laporan dari 
awal sampai akhir. Pihak tersebut di antaranya: 
1. Inco Hary Perdana, M.Si., selaku Kapordi Ilmu Komunikasi sekaligus 
pembimbing magang yang telah memberikan saran, masukan, dan 
dukungan agar proses kerja magang terlaksana dengan lancar.  
2. Alfian Mujani, Kepala Corporate Communication Division PT Sentul City 
Tbk yang sudah memberikan kesempatan dan ilmu selama proses kerja 
magang.  
3. Nurman Hidayat, selaku pembimbing lapangan yang setia dan tulus 
membantu dan mengajarkan segala hal mengenai Media Relations 
Department. 
4. Orang tua yang selalu menemani dan mendukung setiap kegiatan proses 
kerja magang. 
5. Davin Geovanni Irawan dan Nevio Benedictus selaku sahabat yang 
bersama-sama berjuang selama mencari tempat magang dan Fabi, Xena, 
Celine, Habel, Depos, Gabi yang sudah mendukung dan memberi semangat 
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